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Blended Learning and Community of Inquiry 
 




พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542 ซึ่ง
เปรียบเสมือนกุญแจไขไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ คือ กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ถือว่ำผู้เรียนส ำคัญที่สุด วิธีกำร
และเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดนี้ สำมำรถสร้ำงเสริม
ให้ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยเฉพำะ
ควำมสำมำรถด้ำนทักษะกระบวนกำรและคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมอันเป็นสำกล ซึ่งแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบเดิมๆ ที่ปฏิบัติกันอยู่ไม่สำมำรถสร้ำงเสริมได้ เช่น ทักษะ













กระบวนกำรออกแบบกำร เ รี ยนกำ รสอน  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพทำงกำรเรียนรู้และกำรแก้ปัญหำเรื่องข้อจ ำกัด
ทำงด้ำนสถำนที่และเวลำ โดยกำรเรียนกำรสอนบนเว็บจะ






และส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็น 
กำรเรียนรู้ที่กระตือรือร้นและผู้ เรียนเป็นศูนย์กลำงของ 












และน ำไปใช้ได้เป็นอย่ำงดี  กำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนกบั
กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ  จึงมีควำมส ำคัญต่อเนื่องกับ
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้มีลักษณะเป็นสังคมยุคเครือข่ำย  
ผู้สอนจึงต้องจัดรูปแบบกำรเรียน และเนื้อหำกำรเรียนให้เข้ำ
กับ กำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ  กำรสร้ำงชุมชนแห่ง 
กำรสืบเสำะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนในยุคสังคมเครือข่ำยเกิด 
กำรเรียนรู้ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสังคม ด้ำนปัญญำ และด้ำน 
กำรสอน  
 
หลักการ    
  ควำมหมำยของกำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนได้
จัดแบ่งไว้ 4 แนวคิด ได้ดังนี้ [1] 
1). กำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำน ตำมแนวคิด 
กำรผสมผสำนเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนบนเว็บ  เป็น 
กำรรวมวิธีกำรสอนหลำกหลำยวิธีและรูปแบบกำรส่งสำรที่
แตกต่ำงกันโดยไม่ค ำนึงถึงกำรใช้เทคโนโลยี  เพื่อตอบสนอง
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2). กำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำน ตำมแนวคิด 
กำรผสมผสำนวิธีสอนที่หลำกหลำยเข้ำด้วยกันได้ว่ำกำรเรียน
บน เว็ บแบบผสมผสำน เป็ น กำรรวมทฤษฎี กำรสอน  
(mixing theories of learning) เข้ำด้วยกันรวมเอำ
หลักกำร แนวคิด วิธีกำรของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทฤษฎี










แบบเชิญหน้ำเข้ำด้วยกัน  โดยใช้สิ่งอ ำนวยผ่ำนระบบเครอืข่ำย
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อ ช่องทำง และเครื่องมือ  ในบริบทของ
ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก ำ ร เ รี ย น อ อ น ไ ล น์ ผ่ ำ น ร ะ บ บ
เครือข่ำย (online learning environment) เพื่อสนับสนุน





  4). แนวคิดกำรผสมผสำนเทคโนโลยีกำรเรียน 
กำรสอนกับกำรท ำงำนจริง โดยกำรจัดกำรเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสำน  เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้น 
ควำมยืดหยุ่น  มีกำรผสมผสำนยุทธวิธีในกำรเรียนกำรสอนที่








กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนรู้   วิธ ี
กำรสอนของผู้สอน  รูปแบบกำรเรียนรู้ผู้เรียน สื่อกำรเรียน
กำรสอน ช่องทำงกำรสื่อสำร  และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้เรียนกับผู้สอน  ผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับเนื้อหำ  ผู้เรียน




ผสมสำนของนักวิชำกำร นักเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ  พบว่ำมีกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยถึง
กำรจัดกำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนไว้หลำยค ำ ได้แก่ 
Blended Learning, Hybrid Learning, Flexible 
Learning,  Integrated Learning,  Multi-method 
Learning และ Mixed Mode Learning  ซึ่งล้วนแต่เป็นค ำที่
ห ม ำ ย ถึ ง รู ป แ บ บ ก ำ ร เ รี ย น ที่ มี ค ว ำ ม ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ มี 
กำรผสมผสำนกำรเรียนผ่ำนสื่อ ช่องทำงและวิธีกำรสอนที่
หลำกหลำย  ค ำที่หมำยถึงกำรจัดกำรเรียนบนเว็บแบบ
ผสมผสำนได้มีผู้ให้กำรยอมรับมำกที่สุดคือค ำว่ำ  “Blended 







ทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนแบบสมัยใหม ่(Online Learning) 












รูปที่ 1 กรอบแนวคิดกำรสอนแบบมีคุณภำพโดยใช้กำรเรยีนบนเว็บแบบผสมผสำน 
(ที่มำ:  NSW DET [13]) 
 
กำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนเป็นกำรเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และมีควำมยืดหยุ่นในกำรเรียน ซึ่ง 
กำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนนั้นมีกำรจัดสัดส่วนกำรเรียน
ระหว่ำงกำรเรียนสองแบบ ได้แก่ กำรเรียนแบบดั้งเดิมที่เป็น   
กำรเรียนในห้องเรียนโดยผู้สอนปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแบบ
เผชิญหน้ำ และกำรเรียนแบบสมัยใหม่เป็นกำรเรียนผ่ำน
เทคโนโลยีออนไลน์ แบ่งได้ 2 แบบ 




พร้อมกัน เช่น บริกำรจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสนทนำ
รวมทั้งบริกำร World Wide Web เป็นต้น 
Synchronous Learning  หมำยถึง รูปแบบ 
กำรเรียนกำรสอนที่มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในเวลำ
เดียวกัน ผู้เรียนต้องมำเรียนพร้อม ๆ กัน โดยใช้กำรรับส่ง
ข่ำวสำรข้อมูลที่ผู้ส่งและผู้รับสำรติดต่อกันได้ในเวลำเดียวกัน
หรือพร้อมกัน เช่น บริกำรพูดคุยสนทนำ (chat) บริกำรรับส่ง
ข้อควำม เสียง ภำพ และภำพเคลื่อนไหว [2, 9] 
กำรเรียนบนเว็บแบบแบบผสมผสำน ผู้สอนสำมำรถ
ใช้วิธีกำรสอนสองวิธีหรือมำกกว่ำในกำรเรียนกำรสอน   
เป็นกำรบูรณำกำรกำรเรียนแบบออนไลน์ (online learning) 
และกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ (face-to-face) เข้ำด้วยกัน  ซึ่ง
ผู้ เ รี ยนจะมี ปฏิ สั มพั นธ์ และร่ วมมื อกั นที่ ลึ กซึ้ ง ขึ้ น  มี
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน  จะเกิดจำกกำรมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มที่มีกำรจัดวำงกำรท ำงำนกลุ่มเป็นอย่ำงดี     
ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย ก่อนหรือหลังจำกมีกำรเรียน
แบบเผชิญหน้ำ (face-to-face) แล้ว เป็นกำรเรียนท่ีช่วยสร้ำง
ควำมรู้สึกกำรเป็นทีมร่วมกันซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพ และ
ควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนกลุ่ม โดยกำรปฐมนิเทศ แนะน ำ 








การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) 
 กำรเรียนรู้แบบสืบเสำะ หมำยถึง กระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้กำรสืบค้น เสำะหำ ส ำรวจตรวจสอบ โดยให้
ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบควำมรู้เกิด





วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี [4] ได้กล่ำวถึงกระบวน กำรเรียน
กำรสอนที่ใช้ในกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้วย
กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่
ส ำคัญ ดังนี ้ 













ควำมชัดเจนยิ่ งขึ้น  อำจรวมทั้งกำรรวบรวมควำมรู้
ประสบกำรณ์เดิมหรือควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ ที่จะช่วยให้
น ำไปสู่ควำมเข้ำใจเรื่องหรือประเด็นที่จะศึกษำมำกขึ้นและมี
แนวทำงที่ใช้ในกำรส ำรวจตรวจสอบอย่ำงหลำกหลำย  
2). ขั้นส ำรวจและค้นหำ (Exploration) เมื่อท ำ
ควำมเข้ำใจในประเด็นหรือค ำถำมที่สนใจที่จะศึกษำอย่ำงถ่อง
แท้แล้ว ก็มีกำรวำงแผนก ำหนดแนวทำงกำรส ำรวจตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐำน ก ำหนดทำงเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ วิธีกำร
ตรวจสอบอำจท ำได้หลำยวิธี เช่น ท ำกำรทดลองท ำกิจกรรม
ภำคสนำม กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้ำงสถำนกำรณ์
จ ำลอง (simulation) กำรศึกษำหำข้อมูลจำกเอกสำรอ้ำงอิง
หรือจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลอย่ำงเพียง
พอที่จะใช้ในขั้นต่อไป  
3). กำรอธิบำยและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อ
ได้ข้อมูลอย่ำงเพียงพอจำกกำรส ำรวจตรวจสอบแล้ว จึงน ำ
ข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มำวิเครำะห์ แปลผล สรุปผล และ
น ำเสนอผลที่ได้ในรูปต่ำงๆ เช่น บรรยำยสรุป สร้ำง





4). ขั้นขยำยควำมรู้ (Elaboration) เป็นกำรน ำ
ควำมรู้ที่สร้ำงขึ้นไปเช่ือมโยงกับควำมรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้
ค้นคว้ำเพิ่มเติม หรือน ำแบบจ ำลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบำยสถำนกำรณ์ หรือเหตุกำรณ์อื่นๆ ถ้ำใช้อธิบำยเรื่อง
ต่ำงๆ ได้มำกก็แสดงว่ำข้อจ ำกัดเล็กน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้
เชื่อมโยงกับเรื่องต่ำงๆ และท ำให้เกิดควำมรู้กว้ำงขึ้น  
5). ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นกำรประเมิน  
กำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรต่ำงๆ ว่ำผู้เรียนมีควำมรู้อะไรบ้ำง
อย่ำงไรและมำกน้อยเพียงใด  น ำไปสู่กำรน ำควำมรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ     
กำรน ำควำมรู้หรือแบบจ ำลองไปใช้อธิบำยหรือ
ประยุกต์ใช้กับเหตุกำรณ์หรือเรื่องอื่น ๆ จะน ำไปสู่ข้อโต้แย้ง
หรือข้อจ ำกัดซึ่งจะก่อให้เป็นประเด็นหรือค ำถำม หรือปัญหำที่
จะต้องส ำรวจตรวจสอบต่อไป ท ำให้เกิดเป็นกระบวนกำรที่




ทฤษฏีชุมชนแห่งการสืบเสาะ (Community Of 
Inquiry)  





กำร เรี ยนรู้ อย่ ำ งมี ค วำมหมำย เ ชิ งลึ ก  (Collaborative 
Constructivist) โดยมีปัจจัยภำยในที่มีส่วนช่วยท ำให้เกิด 
กำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมหมำย และควำมรู้เดิมมีส่วนเกี่ยวข้อง
และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของผู้เรียนผ่ำนกำรพัฒนำตัวแปร
อิสระ 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสังคม ด้ำนปัญญำ และด้ำนกำรสอน 
[5, 6, 9] 




รูปที่ 2 กรอบแนวคิดชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ 
(ที่มำ: Garrison and Vaughan [9]) 
 




บุคลิกภำพซึ่ง มีมุมมอง 3 ด้ำน ดังนี้  กำรเปิดกำรสนทนำ 
ควำมร่วมมือ และกำรแสดงออกทำงอำรมณ์  
ด้านการสอน  หมำยถึง กำรออกแบบ กำรค ำนึงถึง
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกำรสอน และทิศทำงกำรสอน โดย
ตระหนักถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และผลลัพธ์
ทำงกำรศึกษำท่ีคุ้มค่ำ  
ด้านปัญญา  หมำยถึง ขอบเขตซึ่งผู้เรียนสำมำรถ
สร้ำงคุณค่ำให้แก่ตนเองผ่ำนกำรปฏิสัมพันธ์ โดยมีปัจจัยที่
ค ำนึงดังนี้ กำรสร้ำงสถำนกำรณ์หรือปัญหำ กำรร่วมมือ 
กำรบูรณำกำร และกำรหำข้อสรุป  (9, 10) 
โ ด ย แน วคิ ด ทฤษฏี ชุ ม ชน แห่ ง ก ำ ร สื บ เ ส ำ ะ 
(Community Of Inquiry) นั้นมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้





รูปที่ 3 แนวคิดทฤษฎีชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ 
(ท่ีมำ:  Garrison and Vaughan [9] 
















Akkoyunlu and  Soylu [5]  ได้วิจัยเรื่องกำรรับรู้
ของผู้เรียนต่อกำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนในรูปแบบกำร








บนเว็บแบบผสมผสำน  กลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย Hacettepe ประเทศตุรกี จ ำนวน 34 คน 












แบบเผชิญหน้ำกัน เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่มี 
ควำมแตกต่ำงกันตำมรูปแบบกำรเรียนรู้ 
Akyol, Garrison and  Ozden [6] ได้วิจัยเรื่อง
กำรเรียนแบบออนไลน์และแบบผสมผสำนในกรอบแนวคิด





ผ่ำนรูปแบบกำรเรียนแบบออนไลน์และแบบผสมผสำน   
กำรเก็บข้อมูลในกำรวิจัยนั้นใช้กรอบแนวคิดของทฤษฏีชุมชน
แห่งกำรสืบเสำะเป็นพื้นฐำน (วิเครำะห์ผลกำรเรียน และ 
กำรสัมภำษณ์) ซึ่งใช้กำรวิจัยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดย
ต้องกำรหำระดับกำรพัฒนำของผู้เรียน 3 ประกำร ได้แก่ ด้ำน
สังคม ด้ำนกำรสอน และด้ำนปัญญำ (ทฤษฏีชุมชนแห่ง          
กำรสืบเสำะ) ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำกำรเรียนทั้งสองแบบนั้น








อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้เรียน ซึ่งสิ่งส ำคัญส ำหรับประสบกำรณ์
กำรเรียนรู้จำกสังคมและกำรปฏิสัมพันธ์กับสังคม คือ กำร
สังเกตผ่ำนทำง กระดำนอภิปรำย (Discussion Board) ใน








หรืออย่ำงไร  กระดำนอภิปรำยจึงเป็นเครื่องมือที่มีค่ำส ำหรับ
กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนแบบร่วมมือ (collaborative 
learning experience) 






ประชุมกลุ่มซึ่งอยู่ในกรอบแนวคิด 4 ประกำร ได้แก่ หลักสูตร
กำรศึกษำ กิจกรรม มำตรฐำนกำรสอน และกำรใช้สื่อส ำหรับ
กำรออกแบบเครื่องมือนั้นผู้วิจัยได้ใช้หลักกำรดังต่อไปนี้ 1) 
ออกแบบ 2)พัฒนำ 3) ด ำเนินกำร และ 4) บูรณำกำร 
El-Gayar and Dennis [9] วิจัยเรื่องประสิทธิภำพ
ในกำรเรียนบนสภำพแวดล้อมกำรเรียนแบบไฮบริด (Hybrid) 
โดยสภำพแวดล้อมกำรเรียนแบบไฮบริด (Hybrid) และ 
กำรเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนนั้นเป็นระบบเปิด  ซึ่ง
ใช้รูปแบบ synchronous และ asynchronous เพื่อ
ปฏิ สัมพันธ์กับผู้ อื่ น   กำรวิ จัยครั้ งนี้ เป็นกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรเรียนของผู้เรียนในกำรเรียนแบบ HLE 
(สภำพแวดล้อมกำรเรียนแบบไฮบริด) เปรียบเทียบกัน 2 
หลักสูตร  ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรเรียนแบบ HLE ด้ำนกำรใช้ 
video conferencing ได้ผลลัพธ์ที่ดีในกำรเรียน (เรียนแบบ








กำรศึกษำในปัจจัย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนปัญญำ ด้ำนสังคม และ
ด้ำนกำรสอน  กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำกำรประยุกต์ใช้
เครื่องมือกำรสอนส ำหรับกำรศึกษำทำงไกลของนักศึกษำ





แบบร่วมมือในรูปแบบห้องสนทนำ (Chat Room ) โดย
วิเครำะห์ควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน จำกประสบกำรณ์ 






ผู้ เรียนนั้นเพิ่มขึ้นได้จำกกำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น   และ
ผลกำรวิจัยยังพบว่ำกำรน ำกิจกรรมออนไลน์มำประยุกต์ใช้นั้น
ท ำให้ทักษะทั้ง 3 ด้ำน มีผลต่อประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
McKerlich and Anderson [12] ได้วิจัยเรื่อง
ชุมชนแห่งกำรสืบเสำะและสภำพกำรเรียนแบบ IMMERSIVE  
กำรวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้ำหมำยแบบเจำะจง  โดยมี
สมมุติฐำนว่ำตัวช้ีวัดในแต่ละด้ำนของโครงสร้ำงทฤษฏีชุมชน
แห่งกำรสืบเสำะนั้นมีประโยชน์ในกำรเรียนระบบ Multi User 
Virtual Environment (MUVE) ซึ่งผลกำรวิจัยในครั้งนี้จะ
ตอบค ำถำมที่ ว่ ำ  ทฤษฏีแห่ งกำรสืบเสำะ (COI) นั้ นมี
ควำมสัมพันธ์กับสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้แบบ MUVE 
หรือไม่ และมีประสิทธิภำพกำรเรียนบนพื้นฐำนของชุมชนแห่ง   




Patrick [14]  วิจัยเรื่องกำรพัฒนำชุมชนแห่ง 
กำรสืบเสำะในประเทศอังกฤษ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพื่อ
ศึกษำและประเมินผลกำรพัฒนำด้ำนชุมชนแห่งกำรสืบเสำะ 
( COI ) ส ำหรับกำรสอนวิชำปรัชญำในประเทศอังกฤษ โดยใช้       
กำรสนทนำเป็นหลัก โดยขั้นกำรวิจัยนั้นมี  4 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1) สังเกตลักษณะส ำคัญจำกอดีต 2) หำค ำตอบจำก
ค ำถำมที่ว่ำ “ผู้เรียนควรถูกสอนให้คิดด้ำนปรัชญำหรือไม่”   
3) กำรสนทนำเรื่องกำรสอนแนวคิดด้ำนปรัชญำในอังกฤษ   




Rovai and Jordan [15]  ศึกษำควำมเป็นชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ระหว่ำงกำรเรียนแบบในช้ันเรียนปกติกำรเรียน
บนเว็บแบบผสมผสำนและกำรเรียนออนไลน์เพียงอย่ำง
เดียว  โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 3  จ ำนวน  
68 คน และอำสำสมัครอีก 86 คน  แบ่งเป็นผู้เรียนที่เรียนใน
ช้ันเรียนแบบดั้งเดิม 26 คน เป็นอำสำสมัคร 24  คน ผู้ที่เรียน
บนเว็บแบบผสมผสำน 28 คน อำสำสมัคร 23 คน เรียนด้วย
วิธีกำรผสมผสำนทั้งแบบในช้ันเรียนปกติและแบบออนไลน์   
ผู้ที่เรียนออนไลน์อย่ำงเดียว 25 คน อำสำสมัคร 21 คน  เรียน
ผ่ำนระบบ Blackboard และกำรเรียนแบบออนไลน์  โดยใช้
แบบวัด CCS เป็นเครื่องมือวัดลักษณะควำมเป็นชุมชนในช้ัน
เรี ยนในกำรวัดกำรติดต่อสัมพันธ์และกำรเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรียน  ผลกำรวิจัยพบว่ำกำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนนั้น
สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกกำรเรียนรู้แบบเป็นชุมชนกำรเรียนรู้ได้














ทำยและพัฒนำควำมต้องกำรส่วนบุคคล กำรเรียนบนเว็บ              
แบบผสมผสำนเป็นกำรรวมนวัตกรรมและควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีเข้ำด้วยกัน เน้นกำรมีปฏิสัมพันธ์ทั้งจำกกำรเรียน








ระหว่ ำ งบุ คคลผ่ ำนกำรแสดงออกทำงบุคลิ กภำพ  มี 
กำรออกแบบและกำรค ำนึงถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกกำรสอน 
และทิศทำงกำรสอน โดยตระหนักถึงกำรสร้ำงประสบกำรณ์





ผสมผสำนด้ วยกำรบู รณำกำรรูปแบบกำร เรี ยนแบบ 
ออนไลน์ผสมผสำนกับกำรเรียนในช้ันเรียนปกติ โดยมีกำรจัด
สัดส่วนในกำรเรียนตำมเนื้อหำของรำยวิชำ ไม่ได้มีกฎตำยตัว
ว่ำจะต้องผสมผสำนกันเท่ำใด อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ส ำคัญใน    
กำรสร้ำงรูปแบบกำรเรียนบนเว็บแบบผสมผสำนกับกำรสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรสืบเสำะนั้นต้องสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำง 
กำรเรียนแบบออนไลน์และกำรเรียนแบบเผชิญหน้ำ (Face to 
Face) ให้เท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ต้องค ำนึงกำรจัดกิจกรรมและ
เนื้อหำในกำรเรียนให้มีควำมสัมพันธ์กับทฤษฎีชุมชนแห่ง 






กำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบัน ซึ่งเป็น     
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียน




บุคคลที่แตกต่ำงได้ สำมำรถเรียนได้ไม่จ ำกัดเวลำ ไม่จ ำกัด
สถำนท่ีในกำรเรียน ซึ่งผู้เรียนสำมำรถมีกำรสื่อสำรกันระหว่ำง
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